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у контексті виконання україною як амбітних завдань із побудови 
цифрового суспільства й Open Innovation, так і довгострокових пла-
нів з інтеграції наукових надбань і досягнень учених у Європейський 
інформаційний простір певним орієнтиром, так би мовити, дорогов-
казом стала стратегія розвитку Єс до 2020 р., спрямована на «іннова-
ційний союз» [6]. враховуючи її положення, а також виклики й реалії 
цифрової трансформації, нашою країною передбачено наступні кроки:
• слідування практичним цільовим спрямуванням, окресленим
на шляху до реалізації Digital Agenda (завдання розвитку цифрових 
технологій);
• розроблення і проведення An Industrial Policy for the Globalization
Era (промислової політики в епоху глобалізації);
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• виконання An Agenda for New Skills and Jobs (завдань із форму-
вання нових навичок і створення нових професій). 
крім того, створення Digital Agenda й реалізація завдань модер-
нізації промислової політики в епоху відкритих інформаційних сис-
тем потребує побудови інтелектуально-інноваційної економіки, за-
снованої на знаннях та відкритих інноваціях. йдеться передусім про 
врахування глобальних тенденцій до: а) створення і використання 
відкритості й доступності наукових проєктів у галузі правового за-
безпечення малого та середнього бізнесу; б) застосування сучасних 
технологій open science, інформаційних ресурсів, відкритих міжна-
родних платформ, всесвітніх баз даних, що, за великим рахунком, 
поступово стають невід’ємними елементом інноваційних економіч-
них систем цифрового суспільства Open Innovation, умовою сталого 
розвитку Sustainable Development [1]. так, платформа Creatio уві-
йшла до числа 15 найкращих рішень на ринку, надаючи організаціям 
інструменти для автоматизації бізнес-процесів і налаштування про-
грамних рішень управління даними, доповнення IT-екосистем орга-
нізації необхідною функціональністю [7].
як передбачено європейським документом «Європа 2020: страте-
гія розумного, стійкого й всеосяжного зростання», для впровадження 
інноваційних систем Sustainable Development слід домогтися: при-
скорення темпів інтелектуального, стійкого і всебічного зростання 
економіки; сталого розвитку інноваційного підприємництва; побудо-
ви, формування й використання систем й прогресивних технологій 
відкритої науки [1]. Наприклад, за нинішніх глобальних тенденцій до 
введення технологій відкритої науки, закономірних трансформацій 
суспільства, еволюції форм і методології досліджень актуалізуються 
питання віртуалізації різних сфер економіки й життєдіяльності сус-
пільства, а в середовищі інноваційного підприємництва формуєть-
ся новий світ науково-практичних комунікацій, де на перший план 
виходять інформаційні зв’язки й взаємодія, комп’ютерні технології, 
віртуальні гроші (криптовалюта), електронні сервіси у сферах адмі-
ністративних послуг, управління, регіональних цифрових проєктів 
та ін. [1; 2]. цілком зрозуміло, що все це підвищує статус і вагу на-
уково-технічної діяльності, експериментальних розробок молодих 
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вчених, поєднаних із практикою інформатизації й дигіталізації сус-
пільно-економічних процесів. Невипадково команди E-LIS, E-prints 
in Library and Information Science у рамках міжнародного тижня від-
критого доступу 2020 наголосили на важливості відкритості з метою 
вжиття заходів для створення структурної справедливості та інтегра-
ції, побудови ефективної систем обміну знаннями [8].
у контексті технологій відкритої науки у декларації з питань 
цифрової економіки (Osaka Declaration on Digital Economy) наголо-
шується на потребах налагодження діалогу з питань максимізації за-
стосування потенціалу досягнень відкритої науки й digital economy 
для інновацій і швидких темпів розвитку [1]. водночас в окремому 
розділі «інновації: дигіталізація, вільний обіг інформації з довірою», 
присвяченому ефективному використанню достовірної інформації й 
наукових даних, акцентується увага як на важливості open science, 
open innovation для досягнення цілей сталого розвитку, так і на їх 
придатності для формування інклюзивних, стійких, безпечних і вар-
тих довіри спільнот [1]. з огляду на це до національного нормативно-
правового поля й інноваційного процесу введено поняття «креативні 
індустрії» – види економічної діяльності, метою яких є створення 
доданої вартості й робочих місць через культурне (мистецьке) та 
(або) креативне вираження, а їх продукти й послуги є результатом 
індивідуальної творчості [1]. вбачається, що завдяки цьому певним 
чином структурується інформаційно-знаннєва сфера, яка безпо-
середньо формує когнітивно-методологічний потенціал економіки 
нової формації, що ґрунтується на використанні досягнень сучасної 
науки, інноваційному потенціалі й нових відкритих знаннях. склад-
но не погодитися з пропозиціями багатьох учених створити єдину 
систему «прикладної науки», а саме online систему «прикладна на-
ука», де фірми, органи влади, усі, хто зацікавлений, зможуть знайти 
наукові розробки, необхідні дані й контакти виконавців досліджень 
[3]. слушною є також думка стосовно необхідності активізації про-
цесу створення науково-технологічних парків і малих підприємств 
на базі науково-технічних закладів, за рахунок закордонних фондів і 
ефективних програм інформаційно-комунікаційної взаємодії та спів-
робітництва [3, с. 9].
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в україні вже накопичено певний досвід функціонування науко-
вих парків, бізнес-інкубаторів, бізнес-ангелів [2], економічних стар-
тапів, інноваційних кластерів промисловості [4]. за результатами 
його вивчення можемо стверджувати, що перевагою технопарків і 
наукових парків є формування ланцюга «наука, технології – впрова-
дження». у цьому аспекті додамо, що для успішної реалізації про-
єктів потрібні менеджери у сфері наукових досліджень і розробок, 
які забезпечували б державне сприяння активізації трансферу тех-
нологій на основі інтернет-підтримки баз даних наукових розробок. 
в аспекті вирішення економіко-правових проблем розвитку та спри-
яння господарської діяльності вкрай важливим є взаємозв`язок інф-
раструктури підтримки підприємства з інноваційною й цифровою 
інфраструктурами.
коли йдеться про перспективи сталого розвитку малого і серед-
нього інноваційного підприємництва в україні питання створення на-
уково-технологічних парків набуває особливої актуальності. підтвер-
дженням цьому є те, що сьогодні цифровізація вважається чинником 
створення і модернізації інноваційних регіональних систем малого і 
середнього бізнесу, соціоекономічного прогресу в україні. до прикла-
ду, в аналітичному огляді «аналіз впливу на формування національної 
інноваційної політики україни процесів цифровізації суспільно-еко-
номічних відносин» вказані цілі цифрового розвитку; цифровізація та 
інновації визнані складовими відкритої економіки і знань, цифрової 
трансформації бізнесу; передбачено створення екосистеми для до-
сліджень та інновацій у сфері ікт Єс; підкреслено інноваційний по-
тенціал відкритої науки й розвитку цифрового ринку, гармонізації з 
цифровими ринками країн Єс. стає очевидним, що саме завдяки ви-
никненню і поширенню технологій і ресурсів відкритої науки приско-
рюється рух до інноваційного простору в україні, економічного зрос-
тання й Digital Single Market, віртуалізації економічної інформаційної 
інфраструктури [1]. у той же час слід брати до уваги, що з позицій 
економіко-правового розвитку, сприяння господарській діяльності в 
умовах трансформації інноваційного підприємництва існує потреба 
у подальшому зміцненні взаємозв’язку інфраструктури підтримки 
підприємства з інноваційною й цифровою інфраструктурами, актуа-
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лізується також проблема розвитку електронної форми господарсько-
го обороту на етапі становлення [5]. зокрема, в аналітичній записці 
«цифрова трансформація (цифровізація) регіонів україни» зазначено, 
що нині для впровадження цифрових стратегій розвитку регіональної 
політики, підтримки конкурентоспроможності й інновацій розробля-
ються моделі «розумного регіону», який будується на основі «розум-
ної спеціалізації», регіонального й транскордонного співробітництва, 
розвитку кластерів, регіональних інноваційних систем, online-офісів 
надання адміністративних послуг, що стало базою, так би мовити, від-
правною точкою [1].
таким чином, у сучасних умовах упровадження цифрових техно-
логій у галузі економіки та сфери господарської діяльності можливе 
завдяки успішному поєднанню і використанню online комунікацій 
в економічній сфері, виконанню відкритих науково-дослідницьких 
проєктів, побудові цифрових систем з інноваційної діяльності. із 
цього приводу представники суспільства висловлюють різні думки, 
але всі вони єдині в тому, що цифровізація має стати головним ін-
струментом для досягнення стратегічної цілі україни – забезпечення 
добробуту, комфорту і якості життя українців на рівні, вищому за 
середній показник у Європі (50–60 %) [4]. до ключових цифрових 
трендів, що впливають на сталий інноваційний розвиток малого і 
середнього бізнесу, інноваційного підприємництва, віднесено такі, 
як: цифрові технології; відкриті дані, які стають головним джерелом 
конкурентоспроможності; розвиток сфери інтернету речей (Internet 
of things, IoT); цифрові трансформації як окремих бізнесів, так і ці-
лих секторів; економіка спільного користування (sharing economy); 
віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем; штучний інте-
лект (artificial intelligence, AI); цифрові платформи відкритої науки 
та відкритих інновацій. спираючись на євроінтеграційні процеси, 
розробка єдиного цифрового ринку (Digital Single Market). так, за-
вдяки створенню Digital Single Market підтримуються відкрита наука 
і вільний доступ до наукових результатів, упровадження в промис-
ловість і державні органи відмінної цифрової інфраструктури – 
суперкомп’ютерів і сховищ даних [1]. саме з цим пов’язані зміни в 
соціоекономічній системі з метою поширення так званої економіки 
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спільної участі (Sharing Economy). за таких умов суть економічно-
го й соціального прогресу полягає також у спільному користуванні 
людських і фізичних ресурсів із метою створення й використання 
відкритих інновацій у Sharing Economy.
крім того, корисним із точки зору цифрової трансформації є 
включення до регіональної політики побудови інноваційного під-
приємництва елементів управління, що базуються на online сервісах, 
платформах колективної свідомості (Collective Awareness Platforms), 
а також поетапної загальної цифровізації окремих галузей економі-
ки, залучення ресурсів шляхом застосування мобільних й інтернет-
технологій [1].
із наведеного випливає, що для виконання завдань цифрової 
трансформації господарської діяльності і підприємництва, зважаючи 
на доступність і відкритість інновацій і вже існуючі цифрові проєкти, 
найважливішими факторами, стають смарт-технології, online послу-
ги і сервіси, серед яких: інтернет речей (Internet of things), штучний 
інтелект і машинне навчання (Artificial intelligence & Deeplearning), 
технології, що ґрунтуються на принципах розподіленого реєстру 
(вlockchain), «хмарні» комп’ютерні сервіси й обчислення (Cloud 
сomputing), «розумні» комплекси і пристрої (Smart everything), ви-
сокі дані (Big Data), віртуальна й доповнена реальність (Augmented 
& additive reality), сучасні біоінженерні технології (Biotech), системи 
кібербезпеки (сybersecurity), соціальні мережі (Facebook, Twitter), 
цифрові двійники (Digital twins), цифрові технологічні платформи 
(агрегатори). вказані нові технології вже зараз активно впроваджу-
ються в економіку, кардинально змінюючи процес виробництва, під-
хід до ведення бізнесу і господарської діяльності.
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